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ABSTRACT
Aedes aegypti L. merupakan vektor penyebab penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD), demam dengue dan chikungunya.
Berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan yaitu dengan pengendalian vektor baik secara kimia maupun hayati, salah satu
caranya dengan memanfaatkan tumbuhan Lantana camara Linn sebagai biolarvasida. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh ekstrak etanol bunga Lantana camara Linn terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti L. instar III. Penelitian ini
menggunakan metode eksperimen laboratorium dengan 7 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri dari ekstrak etanol bunga
Lantana camara Linn konsentrasi 250 ppm, 500 ppm, 1000 ppm, 1500 ppm, 1750 ppm, kontrol positif (abate) dan kontrol negatif
(aquades). Sampel pada penelitian ini berjumlah 280 ekor larva Aedes aegypti L. Instar III yang masing-masing perlakuan berisi 10
ekor larva. Data dari hasil penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Analysis of Variance (ANOVA) dan analisis probit. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemberian ekstrak etanol bunga Lantana camara Linn dapat menyebabkan kematian larva nyamuk
Aedes aegypti L. dengan p-value < 0,05 (p=0,000). Hasil analisa probit menunjukkan nilai LC50 dari ekstrak etanol bunga Lantana
camara Linn adalah sebesar 813,896 ppm. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ekstrak etanol bunga Lantana camara Linn
berpengaruh terhadap kematian larva nyamuk Aedes aegypti L.
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